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 ילכלכ־יתרבח ןוחטיב לש םירוטקידניא
תיתרבחה תוכיאה תמגידרפ יפ־לע
**רזייק וגרמו *ןמרב קחצי תאמ
 תמגידרפ לש רשקהב ילכלכ־יתרבחה ןוחטיבה ביכרמ תא ןחובו ההזמ רמאמה
 סחייתמ תיתרבח תוכיא לש ביכרמכ ילכלכ־יתרבח ןוחטיב .תיתרבחה תוכיאה
 ןמז  ךרואל  םישנאל  שיש  (םיירמוח־אלו  םיירמוח)  םיבאשמה  תומכל  דוחייב
 תכרעמ ךותב םימייקתמ הלא םייתרבח םיסחי .םייתרבח םיסחי לש רשקהב
 ,תויביטקלוק  תויוהז  היורקה  ילכלכ־יתרבח  ןוחטיב  תורוקמ  לש  םינפ־תבר
־יתרבחה ןוחטיבה ימוחת תא גיצמ רמאמה .תודסומו הליהק ,החפשמ ,ונייהד
 תמישר .ךוניחו הדובע ,לופיטו תואירב ,הביבסו רויד ,םייפסכ םיבאשמ :ילכלכ
.רצק רבסה תייוולב תגצומ םימוחתה ןמ דחא לכל םירוטקידניא
אובמ
 אוהו ,תחאכ תיתרבחו תילכלכ תומדקתה ךירעהל דעוימה דדמ איה "תיתרבח תוכיא"
 ,התרדגה יפל .(Beck et al., 2001) הייסולכוא לש תימוימויה םייחה תמר תא דדומ
 םייתרבחה םייחב ףתתשהל םילגוסמ םיחרזא הבש הדימה" :איה "תיתרבח תוכיא"
 ישיאה לאיצנטופה תאו יללכה םבצמ תא םירפשמה םיאנתב םהיתוליהק לש םיילכלכהו
 עבונ תיתרבחה תוכיאה תמגידרפ לש אשונה םודיק .(Beck et al., 1997, p. 3) ".םהלש
 .תיפוריאה תיתרבחה תוינידמה לע ןוידה תובקעב הררועתהש אשונב תוניינעתהה ןמ
 קוסעתש  ,גוזימ  תייגטרטסא  שבגל  המזויב  תיפוריאה  תוביצנה  הלחה  1992  תנשב
 1997 תנשב .יפוריאה דוחיאב  תורבחה תונידמב  תיתרבחה הנגהה תוכרעמ ןוויגב
 תיתרבחה הנגהה תוכרעמ היפלו תכלוהו תשבגתמה תיללכה המכסהב תוביצנה הקסע
 םרותה ליעומ םרוגכ לועפל תולוכי ןהש אלא ,ילכלכ לטנ ןניאש דבלב וז אל
.הירטסוא ,הניו ,רקחמלו תילאיצוס החוור תוינידמל יפוריאה זכרמה   *
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 תוליעי תויהל תויפוריאה תולכלכל תועייסמ םג ןה .תיטילופהו תילכלכה תוביציל
 החימצש ,ררבתה .רתוי םיבוט םיעוציבל רבד לש ופוסב עיגהלו ,רתוי תושימגו רתוי
 .(Flynn, 1997)  הלטבאה  תייעב  תא  רותפל  הלוכי  הניא  המצעל  איהשכ  תילכלכ
 The)  הפוריא  לש  תיתרבחה  תוכיא  לע  םדרטסמא  תרהצה  המסרפתה  1997  ינויב
 ,עבקנ  וז  הרהצהב  .(Amsterdam Declaration on the Social Quality of Europe
 לש םילודג םירפסמ םע םייקתהל הפוריאל תושרהל" םילוכי םניא הפוריא יבשותש
 תלבגומ השיג ילעב םישנא לשו םיינע לש םיכלוהו םילֵדג םירפסמ םע ,םילטבומ
http:// רתאב עיפומה טסקטה יפל טטוצמ) ".םייתרבח םיתורישלו תואירב יתורישל
 תויהל הכירצ םיפוריאה לש תיתרבחה תוכיאה תאז םוקמב .(/www.socialquality.org
 השיגמ ונהיי" םיחרזאהש ,תרמואה הרהצהה יפל ,התובישחב הנושאר תוינידמ תרטמ
 ומצעויו תודכולמ תוליהקב ויחי ,תיתרבח הללכה לשו ילכלכ ןוחטיב לש הריבס המרל
.(םש) ".ואולמב םהלש לאיצנטופה תא חתפל
 הלֵדג תוינידמה יעבוק יגוחבו הימדקאה יגוחב תיתרבחה תוכיאה לש התעפשה
 תוינידמה ימוחתמ הימדקא ישנא 74 הלחתהב ומתח הרהצהה לע .תוריהמב תכלוהו
 לע ומתח 1999 רבמבונ דע .הלכלכהו טפשמה ,הנידמה יעדמ ,היגולויצוסה ,תיתרבחה
 חווידב ותוא ללכו ןויערה תא ץמיא יפוריאה דוחיאהו ,הימדקא ישנא 800 הרהצהה
 אשונ תא ביצה םייתרבח םיניינעו הקוסעתל יפוריאה דוחיאה דרשמ .ולש יתרבחה
 תוכיאה .2000 תנשל רתויב םיבושחה הלועפה ימוחת תשולש ןיב תיתרבחה תוכיאה
 יפוריאה דוחיאה לש יתרבחה יטסיטטסה חודה לש יזכרמה אשונה םג התיה תיתרבחה
.(The Social Situation of the European Union, 2001) 2001 תנשל
 ,םייחה תוכיאל רתוי הבחר תידממ־בר השיגל סיסב שמשמ תיתרבח תוכיא חנומה
 םידדמה םויה דע ויהש ,תיתרבחה הרדהה וא ינועה ידדמ לע תססובמה השיגה רשאמ
 .הפוריא תולשממ תאו יפוריאה דוחיאה תונידמ תא ושמישש םייחה תוכיאל םיירקיעה
 ,(Social beings) "תויתרבח תויושי" םה םדא ינב תיתרבחה תוכיאה לש תוארה תדוקנמ
 תויוהז תריצי לש רשקהב ,ימצעה םשומימ ךרוצל ןילמוג־יסחי םהיניב םימייקמ םהו
 תוכיא" .(van der Maesen, 2002) תורחא תוצובקו תוליהק ,תוחפשמ ומכ תויביטקלוק
 תויביטקייבואו תויביטקייבוס תויונשרפ ללוכה ףקיה בחר חנומ תויהל הרומא "תיתרבח
 רשפאל שי וז השיג יפל .םייביטקייבוא םימרוג םה תיתרבחה תוכיאה יביכרמ .תחאכ
 תכרעמב הללכה תייווח םהל חיטבהל שי ,ילכלכ־יתרבח ןוחטיבל השיג םדא ינבל
 תונייפואמה תוליהקב תויחל םהל רשפאל שי :תילכלכ־תיתרבחה תכרעמב ,תיטילופה
 .תויונמדזה לצנל םילגוסמ ויהיש ידכ םתוא םיצעהל שיו תודיכל לש תקפסמ המרב
 .ילכלכ־יתרבחה ןוחטיבה :תיתרבחה תוכיאה לש דחא ביכרמב דקמתי הז רמאמ
 לש ,םימוחתה לש םתובכרומ תא הארנ ילכלכ־יתרבחה ןוחטיבה ביכרמ תועצמאב
 לש םירוטקידניאה אשונל תיפוריאה תשרה החתיפש םירוטקידניאה לשו הנשמה ימוחת111  תיתרבחה תוכיאה תמגידרפ יפ־לע ילכלכ־יתרבח ןוחטיב לש םירוטקידניא 
 .The European Thematic Network on Indicators of Social Quality) תיתרבח תוכיא
.תיתרבחה תוכיאה תמגידרפ יפ־לע (תיפוריאה תוביצנה לש DG V טקיורפ
 חותינ תועצמאב תיתרבחה תוכיאה גשומ תא גיצהל איה הז רמאמ לש ותרטמ
 תוכיא לש יטרואיתה סיסבה תגצה רחאל .ילכלכ־יתרבחה ןוחטיבה ביכרמ לש טרופמ
 גצומ ךשמהב .תיתרבחה תוכיאה לש םיביכרמה תעברא לש רואית אבומ תיתרבח
 ,טרפה לש יללכה ובצמ תא דודמל דעוימה רחא גשומ אוהש ,םייחה תוכיא גשומ
 הניחבמ – תיתרבח תוכיא ןיבו םייח תוכיא ןיב לדבהה תא ריהבהל הרטמב תאזו
־יתרבחה ןוחטיבה תא םינחוב ונא ןכמ רחאל .תחאכ תיגולודותמ הניחבמו תיטרואית
 ,תיתרבח הלכה :תיתרבחה תוכיאה לש םירחאה םיביכרמה תשולש לש רשקהב ילכלכ
 רמאמה .םיביכרמה ןיב רשקה תא ריהבהל הרטמב – תיתרבח המצעהו תיתרבח תודיכל
 ילכלכ־יתרבח ןוחטיב לש םירוטקידניאהו הנשמה ימוחת ,םימוחתה תגצהב םייתסמ
.תיתרבחה תוכיאה תמגידרפ ךותב
תיתרבח תוכיא לש יטרואיתה סיסבה
 תיתשתה  .םייתרבח  םיסחיו  םיבאשמ  םה  תיתרבח  תוכיא  לש  םייזכרמה  תונויערה
 the') 'יתרבחה' לש אשונה" :"יתרבחה שומימ" לע תססובמ הז גשומ לש תיטרואיתה
 םיטרפ לש ימצע שומימ יכילהת ןיב הקיטקלאידה לש תואצותל סחייתמ ('social
 van)  ".תויביטקלוק  תויוהז  תריציל  םיאיבמה  םיכילהת  ןיבו  תויתרבח  תויושיכ
 היצטניירואל רושק תיתרבחה תוכיאה לש  יטרואיתה סיסבה .(der Maesen, 2004
 ימצע שומימ ןיבש םירשקה תניחבמ יתרבחה לע שגדה תועצמאב הלש תיביטמרונה
 יבגל גשמומ "יתרבחה" לש הז שומימ .תויביטקלוק תויוהז לש ןתוחתפתה ןיבו ישיא
 םימרוגה  לש  תיתרבחה  תוכיאה  עבורמ"  לש  םיחנומב  םינתומה  םימרוגה  תעברא
 תיתרבחה תוכיאה גשומ לש היגולומטסיפאב יזכרמ ןויער אוה הז עבורמ ."םינתומה
.(Beck et al., 2001, pp. 323-352)
 גצומה  –  דחאה  .םיפצר  וא  ,םידממ  ינש  לש  ךותיחה  תדוקנב  אצמנ  עבורמה
 םינוגרא ,תוליהק דע דחא דצב םינוגראו תודסומ ,תוכרעממ ךשמנ – תיקפוא הרוצב
 "םייפרגויב  םיכילהת"מ  תיכנא  הרוצב  ךשמנ  רחאה  דמימה  .רחאה  דצב  ,תוצובקו
 תא .ןוילעה וקלחב (societal) "הרבח ךותב םימייקתמה םיכילהת" דע ןותחתה וקלחב
 ורקמהו ורקימה תומרל םיברקתמכ תוארל רשפא םייתרבחהו םייפרגויבה םיכילהתה
 ןיבו טרפה ןיב ןילמוג־סחי םייקתמ וילעש רשג אוה םידממה ןמ דחא לכ .המאתהב
 לש םיחנומב – יכנאה דמימבו ,םינקחש לש םיחנומב - יקפואה דמימב :"יתרבחה"
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םינתומה םימרוגה לש תיתרבחה תוכיאה עבורמ  .1 'סמ רויא
־ו (Beck et al., 2001) ויתימעו קב .תורזג עברא תרצוי םיריצה ינש תובלטצה
 דחא תא הלאה תורזגה ןמ תחא לכל וסינכה (van der Maesen, 2004) ןסיימ רד ןו
.תיתרבחה תוכיאה יביכרממ
 תודסומ ,תוכרעמ םישגפנ הבש הנוילעה תינמיה הרזגב אצמנ ילכלכ־יתרבח ןוחטיב
 ילכלכ־יתרבחה ןוחטיבה תא םיאור םא .הרבחב םימייקתמה םיכילהת םע םינוגראו
 תוארל רשפא ,תויביטקלוק תויושי תועצמאב םיבאשמ תקפסה לש תּוארה תדוקנמ
 לש םירחאה םיקלחה תשולשל תלחלחמ התעפשהש יפ־לע־ףא ,תואנ "ןגוע" וז הרזגב
 העיפשמ איהש ךכב ,הנותחתה תילאמשה הרזגה לע דחוימב העיפשמ איה .עבורמה
.ולש םוימויה ייחב ןקחשו ןקחש לכ ייח לע תורישי
 ןילמוג־יסחי םימייקתמ הבש ,הנותחתה תילאמשה הרזגב תאצמנ תיתרבח המצעה
 םיאתמ םוקמ הארנ הז .םייפרגויב םיכילהת ןיבו תוצובקו םינוגרא ,תוליהק ןיב
 לועפל תוצובקו םיטרפ לש םתלוכיב רקיעב תקסוע תיתרבח המצעהש רחאמ ,רתויב
 םימייק .םהלש תויביטקלוקה תויוהזה שומימ םשל – םייפרגויב םיכילהתב קוסעל –
 םייתרבח  תודסומש  רחאמ  ,עבורמה  לש  תורחא  תורזג  םע  םהשלכ  ןילמוג־יסחי
 הז טביה לבא ,ךילהתה תא םירשפאמה םימרוגה ןיב םה הרבחב םימייקתמה םיכילהתו
 .תיתרבחה המצעהה לש ינושאר אלו ינשמ טביה אוה
 תצק םירחאה םיביכרמה ינש תבצהל הקמנהה ,(Phillips, 2004) ספיליפ לש ותעדל
 תיתרבחה תודיכלה תא ביצמ (van der Maesen, 2004) ןסיימ רד ןו .תלפרועמ רתוי113  תיתרבחה תוכיאה תמגידרפ יפ־לע ילכלכ־יתרבח ןוחטיב לש םירוטקידניא 
 ספיליפ .הנותחתה תינמיה הרזגב תיתרבחה הללכהה תאו הנוילעה תילאמשה הרזגב
 ,תוכרעמל תיטנוולר תיתרבח תודיכלש ,םירובס (Phillips & Berman, 2001) ןמרבו
 איהש רחאמ ,תוצובקלו םינוגראל ,תוליהקל תיטנוולר איהש יפכ םינוגראלו תודסומל
 .םיתורישלו םירצומל השיגה לע םיחקפמה ,הרבחה לש תודסומבו תוכרעמב היולת
 ,רובס ,וז תיפולח תּואר תדוקנמ םירבדה תא האורה ,(Phillips, forthcoming) ספיליפ
 .עבורמה לש הנוילעה תיצחמה לכל הרושקכ תוארל רשפא תיתרבחה תודיכלה תאש
 הרורב הרבחה תמרב תיתרבח תודיכל יאשונ לש תויטנוולרהש יפ־לע־ףא ,ךכל המודב
 ןכותה לשב ,ורקימה תמר ,תיפרגויבה המרב םג םייטנוולר םה הלא םיאשונ ,ןיטולחל
 Phillips & Berman,) ןמרבו ספיליפש הביסה וז .תיתרבח תודיכללו םהל יתוכימסה
 םימקממ אלא ,תחא תדדובמ הדוקנב תיתרבחה תודיכלה תא םיביצמ םניא (2001
.תיתרבחה תוכיאה עבורמ לש םירוזאה תעברא לכל םג רשקתמה רוזאב התוא
 ,תיתרבח הלכהש ,(Berman & Phillips, 2000) ספיליפו ןמרב םינעוט ךכל המודב
 דוחייב ,םומינימל התוא תותיחפמ וא הרדה תוענומה תויתשתב היולת איהש םגה
 דוחייב) םיחרזאבו תוצובקב ,תוליהקב רקיעב םג תקסוע ,םיכילהתה־ןווכומ היוטיבב
 .יקפואה ףצרה לכ ינפ־לע ותוא ביצהל ךירצש רשפא ךכיפלו (הלש האצותה־תונווכומב
 הלכהש םיעבוק םה ךכיפל .יכנאה ףצרה לכ ינפ־לע םילעופ הרדהל םימרוגה םיכילהת
 .תיתרבחה תוכיאה עבורמ לש םיקלחה תעברא לכ ינפ־לע תערתשמ תיתרבח
 תיתרבח תוכיאה יביכרמ תעברא םאה :הבושח תיטרואית הלאש הלעמ וז העיבק
 לכ אלל ,עבורמה לש תדרפנ הרזג ספות דחא לכש ךכ ,הזב הז םייולת םניא ללכ
 םירצויו םיריבע יתלב תולובג םיוותמ םיריצה ינשש ,עמתשמ ךכמ ?םהיניב הפיפח
 םימרוגהש איה תרחא הפולח .תיתרבחה תוכיאה יביכרמ ןיב יגשומה הדרפהה וק תא
 םיגזמתמ הלאה םידדצהו ,הקולחל ןתינ וניאש םלש לש םידדצ העברא םה םינתומה
 תושי איהש תיתרבחה תוכיאה לש תומילשמו תופפוח תונבות םירצויו הז ךותב הז
.הקולחל תנתינ הניאש המלש
 תיתרבחה תוכיאה עבורמ םאה ,הלאשה תא הלעמ (Phillips, forthcoming) ספיליפ
 תוכיאה גשומ לש הגשמההו הנבהה רופישל יטסירואיה ילכ רבד לש ורקיעב אוה
 תורשפאה םא .םיביכרמה ןיב לודיבל חותינ ילככ רקיעב ספתנ אוהש וא ,תיתרבחה
 לבא .םייביטקידניא םיפצרכ עבורמה יריצ תא תוארל רשפא יזא ,הנוכנ הנושארה
 םה  םא  .תוימוטוכידל  רתוי  םיבורק  םה  יזא  ,הנוכנה  איה  היינשה  תורשפאה  םא
 תורשפא לכ ןיאו ,הרדגהה יפל ,דרפנ את אוה םיאתה ןמ דחא לכ יזא ,תוימוטוכיד
 תורטמל עבורמכ םיגצוימ קר םהו םיפצר םה ,תאז תמועל ,םא .םהיניב הפיפח לש
 עבורמב לפטל רשפא ,(Phillips & Berman, 2001) ןמרבו ספיליפ יפל יזא ,הגצה
.דחא אתמ רתוי ליכהל יושעה רוזא ספות ביכר לכשכ ,יפרגופוט ןפואב  רזייק וגרמו ןמרב קחצי  114
תיתרבחה תוכיאה יביכרמ
־יתרבח ןוחטיב :םה ,ףצרכ גשמומ םהמ דחא לכש ,תיתרבחה תוכיאה יביכרמ תעברא
 תעכ .(Beck et al., 1997) תיתרבח המצעהו תיתרבח תודיכל ,תיתרבח הלכה ,ילכלכ
.וללה םיביכרמה תעברא תא ראתנו רידגנ
 אלו םיירמוח) םיבאשמ יד םדא ינבל שי הדימ וזיאב ושוריפ ילכלכ־יתרבח ןוחטיב
 לש םלופיט ןפואל סחייתמ אוה .םייתרבח םיסחי לש רשקהב ןמז ךרואל (םיירמוח
 םמויקל  םיחרזאל  םישורדה  םיינויחה  םיכרצב  החוורל  םיארחאה  םינבמו  תוכרעמ
 ,ינוע ינפמ הנגה קפסמ ילכלכ־יתרבח ןוחטיב לש תעדה לע לבקתמ םומינימ .ימוימויה
 לש ורקמה תמרב םימוחת .ירמוח רוסחמ לש תורחא תורוצו היוקל תואירב ,הלטבא
 ךוניחו הדובע ,לופיטו תואירב ,הביבסו רויד ,םייפסכ םיבאשמ :םיללוכ הז ביכרמ
 לש םימוחתה ןמ דחא לכל ,ורקמה תמרב ,םיגציימ םירוטקידניא .(Keizer, 2004)
 ספיליפו ןמרב לש תמדוקה םתדובעב ואבוה ,תיתרבחה תוכיאה יביכרממ דחא לכ
 Phillips & Berman,) ןמרבו ספיליפ לצא טוריפ רתיבו ,(Phillips & Berman, 2001)
.(2000
 הרושק איה .םייתרבח םיסחילו תודסומל םישנאל שיש השיגה ףקיה איה תיתרבח הלכה
 תמרל עיגהל איה הרטמה .םמויק לש םיינבמה םימרוגלו קדצהו ןויוושה תונורקעל
 ןפואב ,םייביטקלוק םירצומו הדובע יאנת ,תוכמות תויתשת לש ןעויסב תיסיסב הלכה
 .רשפאה לככ םתעפשה תא ןיטקי וא הרדהל םימרוגה םינונגנמ לש םמויק תא ענמיש
 הפיפחל המודב .הרדהה לש םיינבמה םימרוגב בלה תמושת תא דקממ הז ביכרמ
 תיתרבח הלכהלו ילכלכ־יתרבח ןוחטיבל םג שי ,ןויוושה־יאו ינועה ידדמ ןיב תמייקה
 םיסחילו  תודסומל  השיגה  תדמוע  הלכהה  דקומב  .םיפתושמ  םירוטקידניא  רפסמ
 םיבאשמ  לש  םתואצמיה  אוה  ילכלכ  ןוחטיבל  יחרכהה  יאנתהש  דועב  ,םייתרבח
 :םיללוכ  תיתרבחה  הללכהה  ימוחתכ  םיהוזמה  םימוחתה  .דובכב  םויקל  םיקיפסמה
 Walker) תויתרבח תותשרו (םייטרפו םיירוביצ) םיתוריש ,הדובע קוש ,תויחרזא תויוכז
.(& Wigfield, 2004
 ,תופתושמ תויוהז לע םיססובמה םייתרבח םיסחי לש םעבטכ תרדגומ תיתרבח תודיכל
 תותשר םירצויה םיכילהתב קסוע הז ביכרמ .תופתושמ תומרונו םיפתושמ םיכרע
 .ןתוא םיסרוה וא ןהילע םיניגמ ,הלא תותשרב תוכמותה תויתרבח תויתשתו תויתרבח
 םדא ינבכ םייקתהל םדא ינבל תרשפאמה המר איה תיתרבח תודיכל לש התואנ המר
 םידדועמה םיאנתה ,אסיג ךדיאמ .(Beck et al., 1997) תויתרבח תויושיכ ,םייתימא
 םירצומל הווש יתלב השיג ,םיטועימ יוכיד ,םיירוזא םירעפ םה ,הימונא תוחתפתה
 ןוהל הרושק תיתרבח תודיכל .ילכלכה לטנה לש הווש אל הקולחו םיירוביצ םיתורישו
 Klitgaarde & Fedderke,) תחאכ תיתרבח היצרגטניאלו (World Bank, 1998) יתרבח115  תיתרבחה תוכיאה תמגידרפ יפ־לע ילכלכ־יתרבח ןוחטיב לש םירוטקידניא 
 תוהזו תויתרבח תותשר ,םייביטרגטניא םיכרעו תומרונ ,ןומֵא :םיללוכ הימוחת .(1995
.(Berman & Phillips, 2004) תיתרבח
 תא םירפשמ (תודסומו תותשר) םייתרבח םיסחי הבש הדימה הניינע תיתרבח המצעה
 םירושיכה  שומימב  רבודמ  .לועפל  םתלוכי  תאו  םדא  ינב  לש  תוישיאה  תולוכיה
 ,םייתרבח םיכילהתב םיאלמ םיפתוש תויהל ולכויש ידכ ,םדא ינב לש תולוכיהו
 ,םדא ינבל תונקהל הרקיעב תדעוימ תיתרבח המצעה .םייתוברתו םייטילופ ,םיילכלכ
 גשומ איה תיתרבח המצעה .ואולמב םהלש לאיצנטופה תא חתפל תלוכי ,םיחרזאכ
 ןבומב תרבוג תיביטקאה תועמשמהשכ - תחאכ תויביספו תויביטקא - תויועמשמ לעב
 םדא ובש בצמב הנומט תיביספה תועמשמה .הטילשה תליטנ וא תימצע־המצעה לש
 סיסב :םיללוכ תיתרבחה המצעהה ימוחת .שחרתהל המצעהל רשפאמ ךכו ,"םצעומ"
 םייסחיו ירוביצ בחרמ ,תודסומ דצמ הכימתל תונוכנו תוחיתפ ,הדובע קוש ,עדי
.(Herman, 2004) םיישיא
 ןילמוג־יסחי םהיניב םימייקתמ תובר םימעפו – הזל הז םירז םניא הלא םיביכרמ
 םירומא םה ,תיתרבחה תוכיאה יביכרמכ ,דחי םאצמיהב לבא ,הז תא הז םימילשמ םהו
 לש יללכה ובצמ תא םיעבוקה םיילכלכהו םייתרבחה םימרוגה לש ףיקמ לדומ קפסל
.חרזאה
ילארשיה רשקהב המצעה
 .תיתרבחה המצעהה גשומ לע רובידה תא טעמ ביחרהל יוארה ןמ ,ךישמנש ינפל
 תאצמנ ,תיתרבח תודיכללו תיתרבח הלכהל דוגינב ,המצעהש רחאמ ,שקבתמ רבדה
 ,תיתרבח תוכיא לש רשקהה ךותב .לארשיב תילאיצוסה הדובעה לש םויה־רדס לע
 תויוהז לש רשקהב ,טרפה לש ,יתרבחה ,ימצעה שומימה רשקֶה ךותב תנחבנ המצעה
 ןדס לש התדובע .תיתליהק הדובע לש רשקהב המצעה הגיצמ (1996) ןדס .תויביטקלוק
.לארשיב "המצעה" חנומב שומישה ןפוא תא רידגהל העייס הז םוחתב
 דמימה ,ישיאה דמימה :המצעה יכילהת לש םידממ השולש הרידגמ (1996) ןדס
 .יביטקלוקה דמימלו ישיאה דמימל סחייתנ ,וניכרצל .יעוצקמה דמימהו יביטקלוקה
 'מע ,םש) ".טרפה לש ותלוכיבו ותשגרהב ללוחתמה יונישה" :אוה ישיאה דמימה
 ,םש)  "הליהק  תריציבו  הביבסב  ללוחתמה  יונישה"  אוה  יביטקלוקה  דמימה  .(143
 םיחנומב  תרדגומו  תילאודיווידניא  איה  ןדס  יפל  תינטרפ  המצעה  תמשגה  .(םש
 טולשל  תלוכי  לש  בצמכ  תרדגומ  ,תאז  תמועל  ,תיתליהק  המצעה  .םייגולוכיספ
 גשומ איה תיתליהק המצעה ,תיגשומ הניחבמ .דיתעה יבגל תוטלחה לבקלו הביבסב
 תוליהקל קר הרושק הניא "תיתליהק המצעה"ש ,השיגדמ ןדס .תיתרבח תוכיאל בורק  רזייק וגרמו ןמרב קחצי  116
 יפל  תורדגומה  תוליהקל  םג  אלא  ,תונוכש  יפל  ,תיפרגואיג  הניחבמ  תורדגומה
 תוצובק לש ןתללכה רואל .תוינתא תויתרבח תוצובק ונייהד ,תיתרוסמה הרדגהה
 ילארשיה  רשקהב  המצעההש  ,הארנ  תיתליהקה  המצעהה  ךותב  תוינתא  תויתרבח
 Phillips) תיתרבח תוכיא לש רשקהב התרדגה יפל תיתרבח המצעהל רתוי הבורק
.(& Berman, 2003
םייח תוכיאל תיתרבח תוכיא ןיב האוושה
 ליעומ היהי .םדא לש יללכה ובצמ תא דודמל דעוימה גשומ דוע איה םייח תוכיא
 וז האוושה .תיתרבח תוכיאל םייח תוכיא ןיבש ינושה תא הז בלשב ראתל ונתניחבמ
 .(Walker & van der Maesen, 2003) היגולודותמו הירואית :םידממ ינשב תדקמתמ
 סוסיבה  תדימ  אוה  םייח  תוכיאו  תיתרבח  תוכיא  םיגשומה  ןיב  יזכרמ  לדבה
 לש דחאה הצקב תאצמנ תיתרבח תוכיא וז הניחבמ .םהמ דחא לכ לש יטרואיתה
 ללכה ןמ םיאצוי רפסמ טעמל ,םייח תוכיאב תקסועה תורפסה בורש דועב ,ףצרה
 הדימב ןגועמ תיתרבחה תוכיאה גשומ .רחאה והצקב תאצמנ ,(Diener & Rahtz, 1999)
 "יתרבח"ה לש וסיסבב תדמועה החנהה ."יתרבח"ה תיירואיתב דוחייבו ,הירואיתב הבר
 "תויביטקלוק תויוהז תריצי"ל םיעגונה םיכילהת ןיב הקיטקלאידה לש האצותה איה
."םדא ינב לש ימצע שומימ" ןיבו
 תוכיא ןיב םילידבמ תיתרבחה תוכיאה תיירואית לש רתויב םיבושח םיטביה ינש
 תואצות תא תנחוב תיתרבח תוכיאה תשיגש ,אוה ןושארה .םייח תוכיא ןיבו תיתרבח
 תויוהז  תריציל  תנווכומ  איה  ,תינש  .תיתרבח  תושיכ  םדאה  לש  ימצעה  שומימה
 תשיגב .תיפוריאה תוהזה תא םג ררועמה ךילהתל םורתת איה ךכ םושמו תויביטקלוק
 םירוטקידניא חותיפב תזכרתמ וז השיגש רחאמ ,תילכתב םינוש םירבדה םייחה תוכיא
 .הדידמ ילכ שמשל םידעוימה
 המישר לולכלו ,בחר תויהל לוכי םייח תוכיא לש הפקיה ,תיגולודותמ הניחבמ
 ,םינייצמ (Alber & Fahey, 2004) יהייפו רבלא .םירוטקידניאו םימוחת לש תיפוסניא
 אלו ,הניחבה תרטמל םאתהב תישענ םייח תוכיא םינחוב םהיפלש םימוחתה תריחבש
 עוציב לע השקמ וז השיג .םייח תוכיאב םילולכה םירבדה לש תטלחומ הרדגה ךמס לע
.םייח תוכיא לש תיתאוושה הניחב
 םירומאה םימוחת תרדסב תדקמתמ ,תונושה היתורוצ לע ,םייחה תוכיא תעונת
 לדומ .הפוריא יחרזאל םיבושחה םירבדה תא ףקשלו םייחה יטביה לכ תא ףיקהל
 תא םיפיקמה םימוחתו םירוטקידניא לש המלש הרדס גציימ ZUMA לש םייחה תוכיא
 ,ןיל ּ בַד לש םייחה תוכיא תשיג .(Berger-Schmitt & Noll, 2000) םייחה יטביה לכ117  תיתרבחה תוכיאה תמגידרפ יפ־לע ילכלכ־יתרבח ןוחטיב לש םירוטקידניא 
 םימוחת 12 התהיז ,(Fahey, Nolan & Whelan, 2002) ןלהו־ו ןלונ ,יהייפ םיליבומש
 תצקמ – תונוש טוריפ תומרב םירוטקידניאב שמתשהל איה הנווכהו ,םייח תוכיא לש
 ,חותינ תמרב הקמעה רתיב ונחביי םירחאש דועב ,רואיתה תמרב ונחביי םירוטקידניאה
.םהמ דחא לכל תסחוימה תובישחה תדימל םאתהב תאזו
 לכב  םירוטקידניא  דואמ  הברה  קיפמה  רוקמ  איה  םייח  תוכיא  ,וניארש  יפכ
 לש  תכרעמ  –  ינורקע  ןפואב  –  שי  תיתרבח  תוכיאל  .ונייח  לע  עיפשמה  אשונ
 םתובישח יפל רדגומה גרדמב ,תוחפל ,םירדוסמה וא ,רדגומ םרפסמש םירוטקידניא
 לש רשקהב ,טרפה לש ימצעה שומימה לש יטרואיתה סיסבל (םירוטקידניאה לש)
 לש םייזכרמ םירוטקידניא תביל רצוי הז יטרואית סיסב .תויביטקלוק תויוהז תריצי
.תיתרבח תוכיא
 תכרעהל סיסבכ םייח־תוכיא לדומ ,ילארשיה רשקהב ,גיצמ (Shye, 1989) יש
 לכ תא הסכמו ףפוח וניא רצוי אוהש תויפצתה לש ןנכות"ש ,ןעוט יש .תינוריע תושדחתה
 הנושארה החטשה :תוחטש יתש שי יש לש לדומל .(376 'מע ,םש) ".םייחה תוכיא םלוע
 החטש אוה היינשה החטשה .יתוברתו יתרבח ,יזיפ ךרע ,תוישיא לש הנשמ תכרעמ איה
 ןיב בולישה סיסב לע .תונרמשו היצרגטניא ,תולגתסה ,העבה ללוכה ידוקפת בצמ לש
.הנוכשב הביבס יאנתו םייח תוכיא לש הכרעה גיצמ יש הלאה תוחטשה יתש
 תעברא  לע  רקיעב  םיססובמ  תיתרבח  תוכיא  לש  םירוטקידניאהו  םימוחתה
 תיתרבח תודיכל ,תיתרבח הלכה ,ילכלכ־יתרבח ןוחטיב :ליעל וראותש םיביכרמה
 דחא לכ עבוקש לובגה לע ססובמ םירוטקידניאה תריחב ךילהת .תיתרבח המצעהו
 ,םוחת לכב עובטה "יתרבחה" לש ויפוא לעו ולש יזכרמה אשונה לע ,םיביכרה ןמ
 הנשמ ימוחתל ,םימוחתל םתוא השועה רבדה הז .רוטקידניא לכבו הנשמ םוחת לכב
.םייחה תוכיא ימוחתל דוגינב ,תיתרבח תוכיא לש םירוטקידניאלו
תורפס תריקס
 .תיתרבחה תוכיאה לש טבמה תדוקנ ךותמ םירוטקידניא חתפל םימדוק תונויסינ ויה
 ,תאז  תושעל  וסינש  םינושארה  ויה  (Berman & Phillips, 2000)  ספיליפו  ןמרב
 תימואלה המרב תיתרבח הרדהו תיתרבח הללכה לש םירוטקידניאו םימוחת וחתיפשכ
 .(ethnos) תינתאה הצובקהו (demos) םעה לש םיגשומהו רשקהה ךותב הליהקה תמרבו
 היוקל תואירב ,הלטבא ,ינוע ינפמ הנגהכ ילכלכ־יתרבחה ןוחטיבה רדגוה ךשמהב
 ,הקוסעתב ןוחטיב ,ירמוח ןוחטיב ויה ולש םימוחתה .ירמוח רוסחמ לש תורחא תורוצו
.תואירבה תרימשו רוידב ןוחטיב
 Phillips &) השענ ילכלכ־יתרבח ןוחטיב לש םירוטקידניא חתפל רתוי םדקתמ ןויסינ  רזייק וגרמו ןמרב קחצי  118
 התגשמהל ,תיתרבחה תוכיאה תרדגהל תורושקה תולאש רוריב ךות (Berman, 2001
 תבשחנ ילכלכ־יתרבח ןוחטיב לש תעדה לע תלבקתמ תילמינימ המר .התלועפלו
 רוסחמ לש תורחא תורוצו היוקל תואירב ,הלטבא ,ינוע ינפמ הנגה הנקמה המר
 לש  םלופיט  ןפואל  הרושק  ילכלכ־יתרבח  ןוחטיב  לש  תאזכ  המרש  רחאמ  .ירמוח
 ימוימויה םויקה יכרוצב ,החוור יתוריש תקפסהל םיארחאה םינוש םינבמו תוכרעמ
 םיכילהתה לש םירוטקידניאהו תומושתה לש םירוטקידניאה םג ויה ,םיחרזאה לש
.הרדגהל םייטנוולר
 םירוטקידניא  לש  ףסונ  חותיפל  ליבוהש  לדומ  גיצה  (Svetlik, 1999)  קילטווס
 רוטקידניאה  גוס  תא  םיעבוקה  םיביכרמ  העברא  ההיז  אוה  .תיתרבח  תוכיא  לש
 ,םיכילהת ,תומושת לש םירוטקידניא :תיתרבחה תוכיאה חותינב וב שמתשהל שיש
 םה  .םימייקה  םיבאשמל  םיסחייתמ  תומושת  לש  םירוטקידניא  .תועפשהו  תואצות
 יתרבחה םילקאה תא וליפא וא םיתורישה וא הקיקחה תא ,לשמל לולכל םייושע
 תולאשב  םיקסוע  םיכילהת  לש  םירוטקידניא  .והשלכ  םוחת  לש  ומויקל  שורדה
 ;םימייקה  םיבאשמב  שמתשהל  יאכז  הייסולכואה  לש  קלח  הזיא  ,תישאר  :הלאה
 ינבלש הרקמב ,לשמל ,םייקתהל הלוכי תואכז־יא .םהב שמתשמ קלח הזיא ,תינש
 Fleck,)  לשמל  ,הירטסואב  םירגהמ  ידלי  ומכ  ,תואלמ  חרזא  תויוכז  ןיא  םדא
 םיעדוי םניאש הליהק ירבח וא םיחרזא לולכל לוכי םיבאשמב שומיש־יא .(1995
 .(Fix & Passel, 1999) םיבאשמה לש םמויק לע םיעדוי םניא וא םהיתויוכז תא
 םיבאשמב םישמתשמה םישנאה ןמ המכ :הלאשב םילפטמ תואצות לש םירוטקידניא
 םידחא ,לשמל ,ךכ .םהב שומישה ןמ םיצורמ וא ,םיצור םהש המ תא םהמ םילבקמ
 ויהש הלא לש םקלח היה המ ךא ,הדובע ואצמ הקוסעת תורישב םישמתשמה ןמ
 הרבחב  יונישל  םיסחייתמ  העפשה  לש  םירוטקידניא  .ואצמש  הדובעה  ןמ  םיצורמ
 תריצי וא ,הקוסעתה ףקיה תלדגה ,לשמל ,ךכ .םיבאשמב שומישה תואצותמ עבונה
 ןוחטיבה תשגרה תא ריבגהלו העישפה תא םצמצל תויושע םירגובמל ךוניח תרגסמ
.הליהקה לש
 .הליהקה לש רשקהב השענ ילכלכ־יתרבח ןוחטיב לש ביכרמ חתפל ףסונ ןויסינ
 שומימל עיגהל לוכי םדא ןכותבש תועודיה תויביטקלוקה תויוהזה תחא איה הליהק
 לש ילכלכ־יתרבחה ןוחטיבה תריציב םילשמ דיקפת ללכ־ךרדב תאלממ הליהקה .ימצע
 .הנידמה לע תלטומ ילכלכ־יתרבחה ןוחטיבה ימוחתל תוירחאה רקיעש רחאמ ,הירבח
 הירבח לש ילכלכ־יתרבחה ןוחטיבה תא רפשל הליהקל תרשפאמה תונמדזה לכ לבא
 לש הדמעמ תא תקזחמ םגו ,הליהקה לש תיתרבחה תוכיאה תמר תא הלעמ םג
 תועצמאב ,לשמל ,תורצונ הלאכ תויונמדזה .םואלה תנידמ לומ הירבח יניעב הליהקה
 תידוהה הליהקה ברקב דחוימב בושח דיקפת תאלממה ,הליהקב תדקוממ הקוסעת
 תיפסכ הכימתל תוינכות תועצמאבו ;(Modood, 1997) הינטירבב תיניסה הליהקהו119  תיתרבחה תוכיאה תמגידרפ יפ־לע ילכלכ־יתרבח ןוחטיב לש םירוטקידניא 
 הליהקה הינטירבב תוליעפמש הלא ומכ ,תויתחפשמו תויתליהק־ךות תוילמרופ־אל
.(Berthoud, 1997) תינטסיקפה הליהקהו תיבירקה
 ־אלהו  םיירמוחה  םיבאשמל  הרושק  הליהק  לש  ילכלכ־יתרבחה  ןוחטיבה  תמר
 הייסולכואה ידיב םייוצמה הלאל האוושהב ,הליהקה ירבח ידיב םייוצמה םיירמוח
 .הליהק לש ילכלכ־יתרבחה ןוחטיבה לע עיפשהל םייושע םינוש םימרוג .תיללכה
 תודסומו םיעצמא ,החוקיפ תחת םיאצמנהו הליהקה ידיב םינתינה םיתוריש :םהיניב
 ןוהה דמוע ןתושרלש תוליהק שי .תואירבלו רוידל ,הקוסעתל ,יארשאל םירושקה
 הזכ ןוה ןהל ןיאש תורחא שיו ,תומזויו תויונמדזה תריציל שורדה ילכלכהו יתרבחה
.(Phillips & Berman, 2000)
 יסחיל  חרכהב  רושק  היהי  תיתרבחה  תוכיאה  יביכרמב  ןויד  לכ  ,תורפסה  יפל
־יתרבחה ןוחטיבב ןודל םישגינ ונאש ינפל ,ךכיפל .הלאה םיביכרמה ןיב ןילמוגה
 לש םירחא םיביכרמלו ילכלכ־יתרבחה ןוחטיבל הרצקב סחייתהל ונילע ,ומצע ילכלכ
.תיתרבח תוכיא
 ןוחטיב לש ופקיהו ותובכרומ :ילכלכ־יתרבח ןוחטיבל הרושקה תחא הדוקנ דוע
 הניחבמ דקמתמ ילאיצוס ןוחטיב .ילאיצוס ןוחטיב לש הלאמ םילודג ילכלכ־יתרבח
http://www.ssa.gov/  רתאה  יפל)  תורחבנ  תויסולכואל  ןומימ  תקפסהב  תילהנימ
 םיסחי  לע  ביגמ  ,תאז  תמועל  ,ילכלכ־יתרבח  ןוחטיב  .(international/links.html
 יכילהתמ םיעבונה ,םישדח םיאנת לעו השדח רוציי תכרעמ לע ,םישדח םייתרבח
 םעו םיינרצי םינוגרא םע ,תוינרצי תוליהק םע ,םיליעפ םיחרזא םע היצזינרדומ
.תויביטקלוק תויוהז ךרד יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ ,תוינרצי תוצובק
תיתרבח תוכיא לש םירחאה םיביכרמהו ילכלכ־יתרבח ןוחטיב
 םירחאה  םיביכרמה  ןיבו  ילכלכ־יתרבח  ןוחטיב  ןיבש  רשקה  תא  ריהבנ  הז  קרפב
 .ילכלכ־יתרבחה ןוחטיבה ביכרמ תא בורקמ ןחבנ הליחת לבא .תיתרבח תוכיא לש
 ,תיתרבחה תוכיאה לש "יתרבח"ה גשומל סחייתמ ילכלכ־יתרבח לש "יתרבחה" קלח
 םיכילהת ןיבו םישנא לש ימצע שומימ יכילהת ןיבש םיידדהה םיסחיה ותועמשמש
 וא oikos תינוויה הלימל סחייתמ "ילכלכ" .תויביטקלוק תויוהז תריציל םיליבומה
 ,תישילש .םוימויה תוביסנ םע תודדומתה ךרוצל דחי לועפל ושוריפו ,"תיב־קשמ"
 .תויואדו־יא אלל םייח לש ןויערה ןמ הנוש תיתרבחה תוכיאה תשיג לש "ןוחטיב"ה
 תגאדל סחייתמ תיתרבחה תוכיאה תשיגבש ןוחטיבה .תויואדו־יאב םיסומע םדאה ייח
 תויושרב ,תויתליהק תוצובקב תועייתסה ךות ,ויבורקלו ותחפשמ ינבל ,ומצעל טרפה
 ילכלכ־יתרבח ןוחטיב לש ושוריפ ,ךכיפל .לשמל ,םייצרא־ללכ תודסומבו תוינוריע  רזייק וגרמו ןמרב קחצי  120
 הזל הז גואדל וא ,ןוחטיבו ילכלכ ,יתרבח אוה תיתרבחה תוכיאה תרות לש רשקהב
 תויושר ,(תויתליהק) תוצובק ,תוחפשמ תועצמאב ימוימוי םויקל םיאנת ןתמ לש ךרדב
 לולסל הרטמב (NGOs) םייתלשממ־אל םיפוגו םייצרא־ללכ תודסומ ,םיקסע ,תוינוריע
.הלאה תויביטקלוקה תויוהזב םיחרזאה לש ימצע שומימל ךרדה תא
תיתרבח הללכהו ילכלכ־יתרבח ןוחטיב .1
 הלכהש דועב ,םיבאשמ לש םמויקב אוה ילכלכ־יתרבחה ןוחטיבה ביכרמ לש וניינע
 תגשהל  הלועפה  שרגמב  "םינקחש"  םהש  תודסומבו  הרבחב  היצרגטניאב  תקסוע
 תומכ לש יוטיב אוה ילכלכ־יתרבח ןוחטיב .הלא תודסומלו הרבחל השיגב וא ,םיבאשמ
 ךילהתב רתוי תקסוע הלכהש דועב - תקפסמ אל וא תקפסמ – םייוצמה םיבאשמה
 ,תוכרעמב  תיתרבח  תושי  לש  היצרגטניאה  איה  תיתרבח  הלכה  .םיבאשמה  תגשה
.םינוגראבו תודסומב
תיתרבח תודיכלו ילכלכ־יתרבח ןוחטיב .2
 תוכיא איה הז רשק לש דחא טביה .תודיכל ןיבו ילכלכ־יתרבח ןוחטיב ןיב רשק םייק
 החפשמ ךותב דוחייב ,םייתרבח םיסחיל רושקה לכב הרבחה לש םיכרעהו תומרונה
 תולוכי  תויתרבחו  תויתחפשמ  תותשר  .ילכלכ־יתרבח  ןוחטיבל  םיבאשמכ  ,הליהקו
 ןיא םדאל םא .ילכלכ־יתרבח ןוחטיב תריציב םיעייסמה םיירמוח־אל םיבאשמ בשחיהל
 תותשר .וידידי לעו ותחפשמ ינב לע ךומסל לכויש תווקל שי ,ולשמ םיבאשמ יד
 תותשרב הללכהה תא ,םלוא .םינוכיס תעינמל באשמ וז ךרדב תושמשמ תויתרבח
 ילכלכ־יתרבח ןוחטיבל יאנתכ תוארל רשפא הלאכ תותשר לש ןתוכיא תאו תויתרבח
.תיתרבח תודיכללו
תיתרבח המצעהו ילכלכ־יתרבח ןוחטיב .3
 המצעה .תיתרבח המצעהל ילכלכ־יתרבח ןוחטיב ןיב םג תמייק ןיעל תיארנ הפיפח
 ךרוצל םתושרל םידמועה םיבאשמב םישוע םדא ינבש שומישה ןפואל הרושק תיתרבח
 תא יתרבחה ןקחשה ידיב ןתונה הז אוה ילכלכ־יתרבחה ןוחטיבה לבא .ימצע שומימ
 ךכב רצוי ילכלכ־יתרבח ןוחטיב .הרבחה ןמ קלח תויהל ידכ ול םישורדה םיבאשמה
־יתרבח ןוחטיב ןיב תירשפא הפיפחל הרורב המגוד .תיתרבח המצעהל םיאנתה תא
־יתרבחה ןוחטיבה תניחבמ םלוא .ךוניחה םוחת איה תיתרבח המצעה ןיבו ילכלכ
 ,עדיה תמרב אצמנ ךוניחה לש המצעהה טביה .באשמ בשחיהל לוכי ךוניח ,ילכלכ
 עדימב ,עדיב םישמתשמ םהש ןפואהו לועפל םדא ינבל תורשפאמה תולוכיהו עדימה
.םמצע שומימל הלאה תולוכיבו121  תיתרבחה תוכיאה תמגידרפ יפ־לע ילכלכ־יתרבח ןוחטיב לש םירוטקידניא 
ילכלכ־יתרבח ןוחטיב .4
 ןוחטיבה תרדגהל הנפנ ,ילכלכ־יתרבח ןוחטיבב קסועה ,הז ףיעסל אצומ תדוקנכ
 תיתרבח תוכיא לש םירוטקידניאה אשונל תיפוריאה תשרה העיצהש ילכלכ־יתרבחה
 תצובק איהש ,(The European Thematic Network on Indicators of Social Quality)
־יתרבח ןוחטיב הרידגה הצובקה .תיתרבח תוכיא לש םירוטקידניא תחתפמה הדובע
.ןמז ךרואל םיבאשמ יד םישנאל שי הדימ וזיאב עבוקה דדמכ ילכלכ
 אלו םיירמוח – םיבאשמל קוקז םדא .וז הרדגהב חתפמה חנומ אוה "םיבאשמ"
־יתרבח ןוחטיב לש רשקהב .וייוכיס תא רפשלו םינוכיס םע דדומתהל ידכ - םיירמוח
 םיליעפ  םיפתוש  תויהל  םייתרבח  םינקחשל  םירשפאמה  םיבאשמל  ונתנווכ  ילכלכ
 ייח לש םינוכיסהו תויואדווה־יא םע דדומתהלו ,הב םייח םהש תיתרבחה הביבסב
 םיבאשמל איה ןאכ הנווכה ךכיפל .םייתרבח םיסחיב תופתתשה תועצמאב םוימויה
.יתרבח ןוה רוצייל םיילכלכ םימרוגכ אלו ,יתרבח רשקהב
ילכלכ־יתרבח ןוחטיב לש באשמ רותב תויביטקלוק תויוהז
 םיאנתה תריצי לש רתויב בושחה רשקהה ןה תויביטקלוק תויוהז ,ליעל ונייצש יפכ
 רשפאש – תויביטקלוק תויוהז שולש שי .תיתרבחה תוכיאה תמגידרפב ימצע שומימל
־יתרבח ןוחטיבל םיבאשמ שמשל תויושעה - ורקימהו וזֶמה ,ורקַמה תומרב ןגווסל
 .החפשמו הנוכש וא הליהק ,(םייטילופ) תודסומ :ןה הלא תויביטקלוק תויוהז .ילכלכ
 םאתהב  הנתשמ  יהשלכ  תיביטקלוק  תוהז  ךותב  ילכלכ־יתרבחה  ןוחטיבה  בוטימ
 .הרבחו הרבח לכב םילעופה םימרוגל
 תונידמ  איבהל  רשפא  תימואל  תוינידמ  תורגסמ  לש  ןתעפשהל  המגוד  רותב
 תויונכוס  ידיב  ללכ־ךרדב  םינתינה  םיתוריש  ןמצעב  קפסל  תוליהק  תודדועמה
 – בחר תויהל לוכי הלאה םיתורישה חווט ,תוינתא תוליהקב רבודמשכ .תויתלשממ
 תוימֶלפהו תוינולאווה תוליהקה לש ימצע לשממ דעו הינטירבב םייתד רפס־יתבמ לחה
 תרבעה  איה  רתויב  הרורבה  המגודה  םוקמ־תוססובמ  תוליהקב  רבודמשכ  .היגלבב
 הליהקב  םירבחל  הקינעמ  תאזכ  תוינידמ  .(devolution)  ימוקמה  ןוטלשל  תויוכמס
.הליהקב םתורבח םצעל תודוה ,הבר הדימב ,הב םיכוז םהש ,תיתרבח תוכיא
 תבחרומה החפשמה - דרפסו לגוטרופ ,הילטיא ,ןווי - תימורדה הפוריא תונידמב
 רוקמ הווהמ תעב הבו ,םדא לש תוכייתשהה תשוחת תעיבקב בושח דיקפת תאלממ
 דיקפתה תא םיאלממה םה הנידמה תודסומ היבנידנקס תונידמב .ילכלכ־יתרבח ןוחטיב
 רוקמה תבשחנ הליהקה םירגהמ תויסולכואב .(Warman, 1998) הז םוחתב ירקיעה
 םזיאורטלא םימייקתמ הלאכ תוליהקבש רחאמ ,ילכלכ־יתרבח ןוחטיב לש ירקיעה  רזייק וגרמו ןמרב קחצי  122
 Phillips & Berman,) תיתליהק תוהז לשו ןומא לש הבר הדימ ןהב שיו ,תוידדהו
 תויביטקלוק תויוהז לש רשקהב ילכלכ־יתרבח ןוחטיב חותינ לש תויועמשמה .(2003
 לע ותעפשהו תויביטקלוקה תויוהזה ךותב ילכלכ־יתרבח ןוחטיב לש ויוטיבש ,ןה
 תוללובתה ,היצרגטניא ומכ םיחנומ .ןמז ךרואל הרבח ךותב םינתשמ תיתרבח תוכיא
 תושורדה תויביטקלוקה תויוהזה ךותב טרפה לש ימצעה שומימל םירושק הדרפהו
.תינתאה הצובקה וא םעה תמרב ילכלכ־יתרבח ןוחטיבל
םימוחת
 ידכ  םדא  ינבל  םישורדה  םיבאשמה  תא  םימאות  ילכלכ־יתרבחה  ןוחטיבה  ימוחת
 םעו תויואדווה־יא םע דדומתהלו םהיתוליהק לש םיילכלכהו םייתרבחה םייחב ףתתשהל
 םיבאשמ :הלאה םימוחתה תא ללוכ ילכלכ־יתרבח ןוחטיב .םוימויה ייח לש םינוכיסה
 םיבאשמ  –  םינושארה  םיבאשמה  תשולש  .ךוניחו  תואירב  ,הביבסו  רויד  ,םייפסכ
 הלימב שומישה .םדא ינב לש םייסיסב םיכרצ םה – תואירב ,(הביבסו) רויד ,םייפסכ
 ,"הקוסעת" הלימב אלו ,"הדובע" הלימב שומיש ןאכ השענ .הרהבה שרוד "הדובע"
 תועמשמה .ימצע שומימ לש תויטנוולרה לע םיזמור ונא "הדובע" חנומבש רחאמ
 הקוסעתש רחאמ ,"הקוסעת" הלימה לש וזמ רתוי הבחר "הדובע" הלימל תיוולנה
 רשקהב .םולשת תרומת תעצבתמה הדובע וא ,הזוח לש תועמשמב הדובע תפקשמ
 םגש רחאמ ,רתוי הבחרה תועמשמה תא אטבמ "הדובע"ה םוחת ,תיתרבח תוכיא לש
 ותדובע ומכ) ימצע שומימל םורתל הלוכי םולשת תרומת אלו הזוח יפ־לע אלש הדובע
 הדובע ."יתרבח"ל תורישי התוא רושקל רשפא .(לשמל ,בדנתמ "דבוע" לש תובדנתהב
 ,דועו תאז .תויביטקלוק תויוהז תריצי לש רשקהב םמצע תא שממל םישנאל תרשפאמ
 .םייפסכ םיבאשמ תקפסמ איה - םולשת תרומת תישענ הדובעהשכ - םירקמה בורב
 "יתרבח"ל רשקתהל לוכי ךוניח ."ךוניח"ה באשמ לע םג רמול רשפא םימוד םירבד
.הדובעל השיג תריציב העקשה אוה ךוניח ,תאזמ הרתי .ןפואה ותואב
הנשמ ימוחת
 .םימוחתה ןמ דחא לכ לש השחמהכ וא טוריפכ תוארל רשפא הנשמה ימוחת תא
 אשונ לש רשקהב יטנוולרה (םוחתה) באשמה לש טביהה תא םיטרפמ הנשמה ימוחת
 ,עציהה – םיבאשמ לש תקפסמ תומכ תואצמיה לש טביהה .ילכלכ־יתרבחה ןוחטיבה123  תיתרבחה תוכיאה תמגידרפ יפ־לע ילכלכ־יתרבח ןוחטיב לש םירוטקידניא 
 יבגל יטנוולר טביה אוה – םתוכיא םג המ תדימבו הלא םיבאשמ לש ריבסה םריחמ
 לש טביהה תא רקיעב אופא תפקשמ הנשמה ימוחת תריחב .ילכלכ־יתרבחה ןוחטיבה
 טביהה תאו ,באשמה לש הקפסהו תקפסמ תומכ ,ןוחטיב וא תואדו ושוריפש ,"ןוחטיב"
 ,"qualis" וא "qualitas" תיביטמרונ־אלה תיניטלה הלימה לש ןבומב "תוכיא" לש
.ולש סוטטסה וא ועבט ,ותנוכת ,באשמה לש ויפוא הז הרקמב השוריפש
 .הסנכה תחטבהו תקפסמ הסנכה :הנשמ ימוחת ינש ללוכ םייפסכה םיבאשמה םוחת
 יולימל  תֶקֶפ ְ סַמ  תבשחנה  הסנכהה  לע  עדימ  ןתונ  "תקפסמ  הסנכה"  הנשמה  םוחת
 לע עדימ רסומ "הסנכה תחטבה" הנשמה םוחת .םדא ינב לש םייסיסבה םיכרצה
 .ןמז ךרואלו תונוש תויתרבח תוביסנב תיב־קשמ לש הסנכהה תחטבה
 יאנתו רויד יאנת ,רוידב ןוחטיב :הנשמ ימוחת השולש ללוכ "הביבסו רויד" םוחתה
 םאהו חוטב םישנא לש םבצמ המכ דע דדומ "רוידב ןוחטיב" הנשמה םוחת .הביבס
 דדומ "רויד יאנת" הנשמה םוחת .םהיכרוצ תא םאותה תיבב ררוגתהל תגשמ םדי
 ,לדוגה תניחבמ םייסיסבה םיכרצה לע םינוע םהב םיררוגתמ םישנאש םיתבה םאה
 "הביבס יאנת" הנשמה םוחת .םתוא ףיקמה רוזאה לש תוחיטבהו תיסיסבה תויחונה
 העישפ ןוגכ ,םכותב םייורש םדא ינבש םירוגמה יאנת לש הביבסה טביה תא ללוכ
.םוהיז לש תונוש תורוצו
 ,תואירב יכרוצ תחטבה :הנשמ ימוחת השולש ללוכ "לופיטו תואירב" םוחתה
 יכרוצ תחטבה" הנשמה םוחת לש םירוטקידניאה .לופיט יתורישו תואירב יתוריש
 יוסיכ תאו תואירב יתוריש ןומימל םייפסכה תורוקמה תחטבה תא םיללוכ "תואירב
 יתורישל השיגה תורשפא וניינע "תואירב יתוריש" הנשמה םוחת .תואירבה תויולע
 לופיט לש םיטביה ללוכ "לופיט יתוריש" הנשמה םוחת .ךרוצה תעשב םיתואנ תואירב
.לופיט תותשרו תידסומה המרבו הרבחה תמרב
 םוחת .הדובע יאנתו הקוסעתב ןוחטיב :הנשמ ימוחת ינש ללוכ "הדובע" םוחתה
 הנשמה םוחת .ןמז ךרואל םולשתב הדובע תחטבהל עגונ "הקוסעתב ןוחטיב" הנשמה
.םהב םידבוע םישנאש םיאנתבו הדובעה םוקמ תוכיא וניינע "הדובע יאנת"
 םוחתב .ךוניחה תוכיאו ךוניח תחטבה :הנשמ ימוחת ינש ללוכ ךוניח םוחתה
 תא םירפוסו שפנ לכל הווש ךוניחה תולע םאה םידדומ ונא "ךוניח תחטבה" הנשמה
 עציהה לע עדימב קסוע "ךוניחה תוכיא" הנשמה םוחת .הבוח ךוניחמ םירשונה רפסמ
.תונוש ךוניח תורוצ לש ןתעפשה לעו
םירוטקידניא
 םירוטקידניאה  לכ  ,תישאר  .םינוירטירק  רפסמב  םידמוע  ורחבנש  םירוטקידניאה  רזייק וגרמו ןמרב קחצי  124
 ,םיטרפל  שיש  םיבאשמה  תומכל  יוטיב  תתל  םיכירצ  ילכלכ־יתרבח  ןוחטיב  לש
 תומכב םייוצמ הלא םיבאשמ םאה תוארהל דוחייבו ,"םייתרבחה םינקחש"ל רמולכ
 ,תינש .התואנ תוכיאב םה םאהו ,םתושרב םיאצמנ םהש ימ לש םנוחטיבל תקפסמ
 תוהזה ךותב םייתרבח םינקחש לש ימצעה שומימכ תרדגומ תיתרבח תוכיאש רחאמ
 תמרב תיתרבחה תוכיאה יאנת לע עדימ רוסמל םיכירצ םירוטקידניאה ,תיביטקלוקה
 .יבויח ןפואב חסונמ תויהל ךירצ רוטקידניאה ,תישילש .תיתרבח תרגסמ ךותב טרפה
־יתרבחה ןוחטיבה רדעה תא אלו ,ילכלכ־יתרבחה ןוחטיבה תמר תא םינחוב ונא
.ילכלכ
 ,הליהקה ,הנידמה) תיביטקלוקה תוהזה – םיבאשמה תחטבה תא קפסמ ימ הלאשה
 תוכיאה תמגידרפ ךותב תינבומ - (תויתרבח תותשרו םידידיו החפשמ וא םינוגרא
 וא ,באשמה תא קפסמ ימ לואשל ונילע הנשמ־םוחת לכו םוחת לכ יבגל .תיתרבחה
 תישיאה וא תידסומה המרב ,הרבחה תמרב - תונוש תומר וליאב ,תורחא םילימב
.הכימתל תופצל םישנא םילוכי -
 ונאש עדימה לש רצק רואיב םע הנשמ ימוחת יפל תגצומ םירוטקידניא תמישר
.(1 'סמ חול ואר) הנשמ םוחת לכב םישפחמ
ילכלכ־יתרבח ןוחטיב :תיתרבחה תוכיאה ביכרמ .1 'סמ חול
םוחתה הנשמ ימוחת םירוטקידניא
םייפסכ םיבאשמ תקפסמ הסנכה (i)  ,תואירב לע אצומה תיבה קשמ תסנכה לש קלחה
 לש תוינויצחו תוכומנ תוסנכהב) רוידו ןוזמ ,דוגיב
.(תיב יקשמ
הסנכה תחטבה (i)  תסנכה לע םינוש *םייפרגויב םיעוריא םיעיפשמ דציכ
.תמדוק הסנכהל סחיב תיבה־קשמ
(ii) ־קשמב תררוגתמה תללוכה הייסולכואה לש קלח הזיא
 לעמ תויחל ול םירשפאמה הרבעה ימולשת לבקמ תיבה
.יפוריאה דוחיאה עבקש ינועה וקל
הביבסו רויד רוידב ןוחטיב (i)  :הנידמב רוידב ןוחטיבה בצמ לש יתוכיא רואית
 קיזחהל ךישמהל תורשפאב םדא ינבל שיש תואדווה
.םהיתבב
(ii)  הרקמב םידידי וא החפשמ ינב לצא םירוגמ תורשפא
.םוריח
 הלטבא ;תואירב - הלחמ :הלאה םירבעמה םה וז הרדגהב םילולכה םירדגומה םייפרגויבה םיעוריאה   *
.ירוה־וד – ירוה־דח ;הקוסעת – השירפ ;הקוסעת –125  תיתרבחה תוכיאה תמגידרפ יפ־לע ילכלכ־יתרבח ןוחטיב לש םירוטקידניא 
רויד יאנת (i)  תמר יפל ,תיבה־קשמב שפנל םיעוברה םירטמה רפסמ
.הסנכה
(ii)  םיאנת םע םיתבב םיררוגתמה םדאה ינב לש םקלח




(i)  םיאצמנה תיב־יקשמב םיררוגתמה םדאה ינב לש םקלח
.עצוממה ןמ םיהובג עשפ ירועיש םע תוביבסב
(ii)  םיאצמנה תיב־יקשמב םיררוגתמה םדאה ינב לש םקלח
 ,םימ) עצוממה ןמ םיהובג םוהיז ירועיש םע תוביבסב
.(שערו ריווא
לופיטו תואירב  יכרוצ תחטבה
תואירבה
(i)  הבוח תואירב חוטיבב םיחטובמה םדאה ינב לש םקלח
 תכרעמש םירבדה לש תיתוכיא הניחב ללוכ) ןוצרמ וא
.(הסכמ אל וא הסכמ חוטיבה
תואירב יתוריש (i) .אפורל םילפוטמ רפסמ
(ii) .תוקדב דדמנ ,םילוח־תיבל עצוממה קחרמה
(iii) .סנלובמא לש עצוממ הבוגת ןמז
לופיט יתוריש (i)  100,000 לכל **לופיטל תושדקומה תועשה רפסמ
.ןימ יפל םולשתב אלו םולשתב לופיט יפל ,םיבשות
הדובע  ןוחטיב
הקוסעתב
(i)  חוכמ זוחאכ רכשב הדובעב םיקסעומה םדא ינב
.הדובעה
(ii)  יפל העובק הדובע םע הדובעה חוכב םיקסעומה זוחא
.הזוח
(iii) .הדובעה חוכב םייקוח־אלה םידבועה זוחא
הדובע יאנת (i)  הדובעה ןמ השפוח ימיב השענה טלחומה שומישה
 ,(םירבג ,םישנ) הדיל תשפוח ,ןותבש ,לופיט ךרוצל
.(השפוח ימיל תויזוח תויוכז) תושיגנה ןמ קלחכ
(ii)  ללוכ) הדובע תוירוגטק יפל הדובעב תונואתה קלח
.(הדובעב תונואתב תומגמ שפיח
ךוניח ךוניחה תחטבה (i) .הבוח ךוניחמ םירשונה זוחא
(ii) .הנידמב וטנ עצוממה רכשה ןמ קלחכ דומיל רכש
ךוניחה תוכיא (i)  הנש ךותב הדובע םיאצומה םידימלתה לש םקלח
 וא הדועת םע ,הלכשהל דסומב םהידומיל תקספהמ
.הידעלב
.םישישקו 6-3 םיליגב םידלי ,3-0 םיליגב םידלי ,םילבגומ :תורדגומ תוצובק עבראב לופיט   **
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םוכיס
 תיתומכ הרדגה חוסינ לש המישמה תא ראתל התיה הז רמאמ לש תירקיעה הרטמה
 ילכלכ־יתרבח ןוחטיב .תיתרבחה תוכיאה תמגידרפ ךותב ילכלכ־יתרבח ןוחטיב לש
 תוכיא לש ביכרמ אוה ילכלכ־יתרבח ןוחטיב .תיתרבח תוכיא לש רשקהב ןחבנו רדגוה
 אלו םיירמוח – םיבאשמ לע הטילש םישנאל שי הבש הדימל דוחייב סחייתמה תיתרבח
 םימייקתמ הלא םייתרבח םיסחי .םייתרבח םיסחי לש רשקהב ןמז ךרואל – םיירמוח
 תויוהז  םייורקה  ילכלכ־יתרבח  ןוחטיב  לש  םינפ  יבר  תורוקמ  לש  תכרעמ  ךותב
 וזֶמ ,ורקמ לש גוויסה תא םימאות םה .תודסומו הליהק ,החפשמ :רמולכ ,תויביטקלוק
 חותינ לש תויועמשמה .ילכלכ־יתרבח ןוחטיב לש תורוקמ תויהל םירומאו ,ורקימו
 ימצע שומימ לש הקימניד קפסמ תויביטקלוק תויוהז לש רשקהב ילכלכ־יתרבח ןוחטיב
 וא םע רשקה תרגסמב תיתרבחה תוכיאה תורוקמ תא חתנל רשפאמ רבדה .טרפה לש
.תינתא הצובק לש
 ,לופיטו תואירב ,הביבסו רויד ,םייפסכ םיבאשמ :ילכלכ־יתרבחה ןוחטיבה ימוחת
 תוסחייתההש  רחאמ  ,םיידוחיי  םה  תיתרבח  תוכיא  תמגידרפ  ךותב  ,ךוניחו  הדובע
 רשפאמ רבדה .תיתרבח תרגסמ ךותב טרפה לש םיאנתל םירושק הלא םיבאשמל
 םילגוסמ  תויהלו  םהיתוליהק  לש  םיילכלכהו  םייתרבחה  םייחב  ףתתשהל  םיטרפל
.םוימויה ייח לש םינוכיסהו תויואדווה־יא םע דדומתהל
היפרגוילביב
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